Reserch on the change of family and communication in modern children’s literature by 本田 千尋
現代児童文学における家族とコミュニケーションの
変化に関する一考察





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注５ 佐藤紅録「あの山越えて」紀田順一郎，根本正義編『佐藤紅録集 少年小説体系 第１６巻』（１９９２）
尾崎秀樹・小田切進・紀田順一郎監，三一書房 p２７３
注６ 佐藤紅録「あの山越えて」紀田順一郎，根本正義編『佐藤紅録集 少年小説体系 第１６巻』（１９９２）
尾崎秀樹・小田切進・紀田順一郎監，三一書房 p２７４
注７ 佐藤紅録「あの山越えて」紀田順一郎，根本正義編『佐藤紅録集 少年小説体系 第１６巻』（１９９２）
尾崎秀樹・小田切進・紀田順一郎監，三一書房 p２８８
注８ 佐藤紅録「あの山越えて」紀田順一郎，根本正義編『佐藤紅録集 少年小説体系 第１６巻』（１９９２）
尾崎秀樹・小田切進・紀田順一郎監，三一書房 p２８７










第７章 子どもと育つ ２子育てを楽しむ p１０１
注１６ 厚生労働省「昭和５４年度厚生白書 第１章 婚姻、出産をめぐって














































































厚生労働省「厚生白書（昭和３９年度版）第１部 厚生行政の背景 第４章 家族構造の変動とその諸問題」
（http：／／www.mhlw.go.jp／toukei_hakusho／hakusho／kousei／１９６４／）１９６５．９．１８













内閣府「少子化社会白書（平成１８年度版）第１部 新しい少子化対策の推進 第５章 社会全体の意識改
革」少子化社会対策白書一覧ページ
（http：／／www８．cao.go.jp／shoushi／whitepaper／w―２００６／１８webhonpen／）２００６
内閣府「国民生活白書 つながりが築く豊かな国民生活（平成１９年版）第１章 家族のつながり」
（http：／／www５．cao.go.jp／seikatsu／whitepaper／h１９／１０_pdf／０１_honpen／index.html）２００７．６
日刊工業新聞社 robonableロボナブル「大和ハウス、被災した高齢者へパロ５０体を無償貸与」
（http：／／www.robonable.jp／news／２０１１／０６／１６paro.html）２０１１．６．６
日本経済新聞「手術もMRIも安心『ペット保険』市場が急伸」
（http：／／www.nikkei.com／article／DGXNASDJ２５０１C_V２０C１１A７００００００／）２０１１．７．２８
野上暁「家族という神話６”離婚”という物語の超克―『星に帰った少女』『優しさごっこ』『さよならフ
ァミリー』（http：／／www.hico.jp／ronnbunn／nogami／kazoku０６．htm）
株式会社富士経済「国内ペット関連市場の調査を実施－国内ペット関連市場２０１１年は前年横ばいの３，９４６
億円、２０１２年見込は１．２％増の３，９９４億円－」（https：／／www.fuji―keizai.co.jp／market／１２０４１．html）２０１２．５．１２
―２２８―
僕の彼女はサイボーグ 公式サイト（http：／／cyborg.gaga.ne.jp／）
DVD『僕の彼女はサイボーグ』
Youtube産業技術総合研究所「人と共存するアンドロイドロボット『アクトロイド―F』」
（http：／／www.youtube.com／watch?v＝hJRH_９b７ZXk）２０１０．１２．１２
わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる「本当は恐ろしい子どもの本」
（http：／／dain.cocolog―nifty.com／myblog／２００４／０８／post_１２．html）２００４．８．３０
―２２９―
